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9ona tarda a tothom. En Lluís Domènech i
Girbau em va demanar fa unes setmanes si
avui podia acompanyar-lo en aquest acte de
presentació del seu nou llibre i em va
convidar a fer una intervenció, una petita
aportació que girés al voltant de Domènech i Canet
de Mar, ja que és ben coneguda la relació de
l’arquitecte amb aquesta localitat del Maresme.
La família
La branca materna de Domènech era originària de
Canet de Mar des del segle XVI. I tots els descendents
de Felip Dimàs Montaner van seguir arrelats a Canet
i a les seves extenses propietats. Això, fins a inicis
dels anys 30 del segle XIX, que Ramon de Montaner i
Esteve, l’avi de Domènech i Montaner, va contraure
deutes i va haver de vendre totes les propietats. Els
Montaner Vila van deixar Canet de Mar i es van
traslladar a viure a Barcelona, on van passar moments
força complicats. Tots els fills es van haver de posar
a treballar i Maria Montaner Vila, la mare de
Domènech, es va casar als 17 anys, amb un artesà,
amb un enquadernador de llibres, Pere Domènech i
Saló, un jove que fundarà un negoci propi, el Taller
de Enquadernaciones de Lujo Domènech, que amb
el pas del temps i molt treball va acabar esdevenint
un dels centres d’enquadernació més importants de
l’Estat.
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L’estiueig
Amb el bagatge econòmic del taller Domènech,
la família Domènech i Montaner assolirà un estatus
social i poden fer allò que la burgesia en deia
l’estiueig»... L’estiueig va esdevenir un fenomen
social. Amb l’arribada de l’estiu la burgesia
buscava tranquil·litat i aires saludables lluny de la
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ciutat. I Maria Montaner va triar Canet de Mar. Jo
crec que, per a Maria Montaner, tornar a Canet, on
havia viscut part de la seva infantesa i on hi havia
deixat amigues i coneguts, representava recuperar
el prestigi que havia tingut la seva família dècades
enrere, abans de perdre les propietats. Els Domènech
llogaven una casa de poble de la riera Buscarons i hi
van passar molts estius. En aquell moment Canet
era un petit poble de pagesos, de pescadors i de
teixidors de mitjons, un poble tranquil i, per tant,
anar al poble, pels fills de Maria Montaner, era anar
a un oasi de llibertat. Francesc Guàrdia va escriure
que Domènech de «petit corria per Canet amb la
colla d’amics. Com tots els nois d’aquesta contrada
havia saltat pels marges de les vinyes, corregut pels
rials i jugat a la rescatada. Canet de Mar! Com se
l’estimava el poble, el mar i la muntanya».
El ferrocarril
En plena adolescència, Domènech va conèixer
Maria Roura, filla d’una de les nissagues més
importants de navegants i propietaris de terres de
Canet, i es van casar el 1875. El jove matrimoni
seguirà anant a Canet, amb ferrocarril, amb el
ferrocarril de la costa. El ferrocarril era modernitat,
era un símbol de progrés. I Domènech gaudeix
viatjant amb el tren. No només el seduïa la
maquinària, també tot allò que observava durant el
trajecte. El traçat de les vies, el pont del Besòs, el
túnel de Montgat, o les obres hidràuliques que es
feien per salvar les rieres del Maresme... Mirar per
la finestra del vagó era gaudir també del paisatge
de la costa del Maresme, carregada de barques de
pescadors i vaixells mig abandonats de l’època de
la marina catalana... Anar a Canet amb el ferrocarril
era acceptar els canvis moderns i adaptar-s’hi.
Domènech utilitzarà el ferrocarril de la costa com
un mitjà per desplaçar-se entre dues localitats,
dos mons, Barcelona i Canet de Mar, que amb els
anys ambdós territoris, aniran determinant dues
maneres de fer, no antagòniques entre elles, sinó
que es complementen, i contribueixen a equilibrar
la personalitat de l’arquitecte. Dic això perquè
Barcelona i Canet, espai urbà i espai rural,
actuaran al llarg de la vida de Domènech, com dos
Lluís Domènech i Maria Roura, als anys 70 del segle XIX. (CEDIM)
Estació de Canet de Mar, a finals de segle XIX. (Arxiu Carles Sàiz)
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vasos conductors. Quan Domènech necessita
rebaixar l’activitat frenètica de Barcelona, es
traslladava llargues temporades a Canet. Quan
Domènech agafa el tren a Barcelona, hi puja «el
personatge», l’homo publicus... El professional de
prestigi, l’arquitecte, l’heraldista, l’arqueòleg,
l’historiador, el polític catalanista, el president de
la Lliga de Catalunya, de la Unió Catalanista, de
les Bases de Manresa, el president d’institucions
com els Jocs Florals o l’Ateneu Barcelonès, el
director de l’Escola d’Arquitectura, el diputat...
en definitiva, l’home polièdric,
l’home transversal... I quan
Domènech arriba a la petita
estació de ferrocarril de Canet,
deixa la motxilla d’«el perso-
natge» i a l’andana només hi
baixa «la persona».
L’estudi de can Rocosa
Crec que la metamorfosi que
experimenta Domènech durant
el trajecte és important. El camí
Barcelona-Canet l’humanitza. I
a Canet, Domènech, lluny de
l’activitat frenètica de Bar-
celona, hi trobava la tran-
quil·litat, les amistats d’infan-
tesa, la llum i el paisatge idíl·lic
de la mediterrània, l’extensa
platja i els boscos poblats de
Pedracastell... mireu, Canet serà l’escenari
perfecte perquè l’arquitecte trobi la inspiració per
crear les seves obres, com enlloc. I crec que això,
dins el procés creatiu de l’arquitecte, és important
posar-ho en relleu. Perquè Canet tindrà un pes
determinant en el procés mental de creació
artística de l’arquitecte. Domènech gestarà la idea
de gran part dels seus projectes arquitectònics a
Canet, des del seu estudi instal·lat a can Rocosa.
Domènech converteix aquella casa antiga del segle
XVI en un espai íntim, personal. A can Rocosa,
La platja de Canet, des de de la Catel, a inicis de segle XX. (Arxiu Carles Sàiz)
Can Rocosa de Canet, propietat de la família Domènech i Roura. (Arxiu Jordi Domènech)
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Domènech farà volar la imaginació i fa madurar la
idea, hi fa la seva reflexió projectual. No en va
Domènech defineix Canet com «un raconet tranquil
per pensar i treballar quiet». A Canet Domènech
té temps per treballar. Tancat, aïllat a can Rocosa,
aconsegueix donar tot de sí. És l’artista palpitant
en la seva màxima expressió i, fidel al seu treball
coral, completava el projecte a posteriori, amb
els seus col·laboradors que a Barcelona passaven
a net els croquis i esbossos que els presentava. El
seu fill Pere Domènech va escriure que «se trazaban
en escala los croquis que Domènech había trazado,
revisado y corregido. Se ponían en tinta
directamente, pero muchas veces se hacía un calco
en un vegetal del que salía el dibujo definitivo
del proyecto y del que los auxiliares trazaban los
planos en limpio. En este plan de trabajo y la
colaboración del proyectista, oficina y auxiliares
era continua y muy efectiva».
Si és cert que Gaudí s’inspirava en els paratges
del Baix Camp i Puig i Cadafalch a la seva casa
d’Argentona, Domènech ho farà a Canet de Mar,
Entrada de can Rocosa de Canet. (Arxiu Jordi Domènech)
Despatx de Lluís Domènech, al primer pis de can Rocosa. (Arxiu Jordi Domènech)
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passejant per la platja i per la muntanya... gran
part dels detalls florals que representa en les seves
obres són fruit d’un treball de camp important a
Canet de Mar. Domènech es passeja per la
muntanya, fotografia flors i plantes, les documenta
i les acaba traslladant gràficament en esbossos
per incorporar-les en els seus projectes que seran
reproduïdes a posteriori pels artesans, ja sigui en
pedra, fusta, vidre, ceràmica o ferro.
Els fills, l’arrelament definitiu
A diferència de la colònia estiuenca, els
Domènech conviuran amb la gent del poble.
Conviure vol dir establir complicitats amb la gent
que t’envolta. És a dir, Domènech no va ser un
barceloní que passarà els mesos d’estiu d’esquena
a la gent. Domènech i Montaner participarà de la
vida social i cultural del poble sempre; el trobem
dissenyant fanalets per la processó a la Mare de
Déu de la Misericòrdia, fent carrosses per
commemorar efemèrides històriques del poble,
pintant i muntant decorats i escenografies per
obres de teatre o pastorets o dibuixant anagrames
per a diferents entitats locals. S’hi implica.
Treballar des de Canet permetia tot això i també
passar llargues estones amb els seus fills i la seva
muller o fer sortides excursionistes amb els seus
amics. Francesc Guàrdia Vial deia que «el seu
major plaer era sortir del racó on treballava, per
anar junts, ell amb mocador al coll i una canya
collida en qualsevol marge, a la vora de la mar o
per les muntanyes dels contorns, parlant de la
política o de les monografies que escrivia o de les
belleses de les flors boscanes que brotaven». Amb
aquest fragment de text podem veure que la família
Domènech se sentia bé a Canet. Sempre. És per això
que el 1885 Domènech va veure néixer fins i tot un
fill seu a Canet, Lluís Domènech Roura, on malau-
radament també hi va morir un any i mig després i
el van enterrar en el cementiri de Canet, en un
nínxol on, anys abans la família hi havia enterrat
la germana de l’arquitecte, la Clotilde Domènech
i a inici de segle XX la seva mare Maria Montaner
i Vila. El que vinc a dir és que la presència de
Domènech i Montaner a Canet passa per diferents
etapes d’arrelament: el primer contacte esdevé
durant la seva infantesa quan venen amb els pares
a passar els estius. La segona etapa s’enceta amb
el casament amb Maria Roura i el naixement dels
primers fills, i en el moment en que decideixes
enterrar els teus al cementiri de la població, crec
que és el gest d’arrelament definitiu de l’arquitecte
amb Canet de Mar. Per tant, crec que és a partir de
1885 que Domènech establirà els lligams profunds
amb el poble; Canet serà a partir d’aquell moment
casa seva i a la propietat de Can Rocosa s’hi van
afegir, a finals de segle XIX, dues cases més, unides
amb can Rocosa pels patis posteriors, unes cases
que anys després les uneix i les transforma en la
Casa Domènech, l’espai més íntim de l’arquitecte.
A Canet Domènech hi va passar bons moments però
també serà refugi de les males èpoques. Hi passarà
mesos quan abandoni la Lliga el 1904 o quan mor un
Nínxol de Lluís Domènech i Roura al cementiri de Canet. (CEDIM)
Fills de Lluís Domènech i Montaner i Maria Roura Carnesoltes, en una sortida de camp. (AMCNM)
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altre fill seu, Ricard Domènech i Roura, el 1915. I
amb la jubilació de l’Escola d’Arquitectura, Domènech
també decideix quedar-se els darrers anys de la seva
vida a Canet de Mar i fer de can Domènech la casa
pairal, el punt de trobada de la família, dels fills i
dels néts. Francesc Guàrdia deia que «el seu major
plaer era veure disfrutar els fills i els néts en les
festes tradicionals juntant-los tots a la taula».
I acabo. Deixeu-me fer una breu reflexió. És cert
que Canet de Mar va captivar Domènech i crec que a
cada una de les obres projectades hi podem trobar
un petit bocí de l’atmosfera d’aquest poble, però el
pas de Domènech per Canet també va contribuir a
deixar la seva petja, un llegat arquitectònic,
urbanístic, polític i intel·lectual; un llegat
excepcional, que va contribuir a transformar i
singularitzar aquesta població del Maresme, perquè
a Canet, la modernitat va arribar, indiscutible-
ment, de la mà de Lluís Domènech i Montaner. Moltes
gràcies.
Fills i néts de Lluís Domènech i Maria Roura. (CEDIM)
Can Domènech, la casa pairal dels Domènech a Canet de Mar, als anys 20 del segle XX. (CEDIM)
